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１．対象：A 小学校、3 年生 2 クラス 42 名（尚、
対象学年はアンケート調査に協力可能な認
知レベルである 3 年生とした）、実施期間；
























































































　1 クラス 21 名ずつ 2 クラスの児童に対して、

















　① P24 から 25 に進む時、 6 か月後なので、 少し間を入れる。
　② P29 から 30 に進む時、 言葉を発しているのがめいちゃんからクラスの子になるので、 切り替えとして
間を取る。



































て、最終的に 10 分～ 12 分で記載を終了した。
　質問紙の配布は 42 名で、回収 42 名（回収率
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　We prepared a pilot picture book, which is the school re-entry support program tools, focusing 
on children with cancer who are returning to school. The purpose of this study is to examine on the 
explanation its effects and how to make full use of it, how well can explain the situation of children with 
cancer from hospitalization to school re-entry, by reading the picture book for elementary school students. 
After having received approval from the ethics committee, we arranged to read the picture book to third-
grade students at elementary school A. Subsequent to the reading, we conducted a handwritten anonymous 
questionnaire survey and received answers to closed-ended questions and open-ended questions from the 
students to assess their recognition of cancer and understanding of the main character with cancer in the 
picture book. From an analysis of the answers collected from 42 students, we found that over half of them 
recognized cancer. Moreover, through listening to the pilot picture book, the children understood and 
sympathized with the situation and emotions of the main character when he was admitted to hospital. These 
results show that reading the picture book has a certain level of effectiveness. In addition, we found that 
the children’s level of understanding was further deepened by using a guidebook for reading the picture 
book, as well as by holding a question and answer session and sharing their comments after the reading. 
Future challenges include not only revisions to the picture book, but also improvements to the guidebook 
as supplementary material and considerations on how to make more effective use of it.
Key words :  Children with cancer, school re-entry support program, reading the picture book, elementary 
school student, explanation tools
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